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１  論文提出者  稲田 朝夫 
 
２  論文題名 排水負荷算定法に関する研究-節水型大便器に対応した定常流量法の検討-」 
（英文題）（Studies on the Calculation Method for Drainage Loads - Examination of the Steady 
Flow Method Compatible with Water-saving WCs -） 
 
３  論文の構成 
  本論文は次のように構成されている。 
   第１章 序論 
   第２章 種給水負荷算定法の概要 
   第３章 定常流量法における算定図の検討 
   第４章 節水型大便器に対応した算定法の検討 
   第５章 異種器具が混在した場合の算定手法 
      第６章 標準入力値と適用範囲の検討 
   第７章 結論 
       
























































７  論文の判定 
  本学位請求論文は，理工学研究科において必要な研究指導を受けたうえ提出されたも
のであり，本学学位規程の手続きに従い，審査委員全員による所定の審査及び最終試験
に合格したので，博士（工学）の学位を授与するに値するものと判定する。 
以上 
